150 números by ,
A mb at|iiest cxcinphu' iiue ¡iKUigiira Taiiy 1992. la Revista de Ginuui assolcix la xifi'a rodona tlcls 150 lu'inicios. Aqucsl ccnlciiar i niiy d'aparicions periodiques cohrcix el periodo L\UC es va obrir en el lUiiiya 19SS i L|ue arriba fins aviñ: ircnla-sol anys duranl cls quals lieni visi niodificar-se irpelidamciil el eiirs de la jielila i de la gran hislín'ia. a la nosira Ierra i arreii del nión. La re\!sla. aiiib la scva evokieió i els eanvis siiceessius de conlingiil i d'eslil, den sei* un reflex proii eloLiüenl de la llariza irajceiória L|iie heni \isciu. 
Des de la fila d'ai|Liesi número ]5{). voleni donar nna niiraila eiiilarrei'a i una mirada eiulavani. perc|ne 
creiem que la nianei'a mes eonsli'ueliva de celebiai' un anivorsari és la que ens pona a emprendre 
aceions en la doble türeeció del passal Í tiel fulur. 
La mirada endarrera es eoncrcta en una aeció que mollcs veüíades ens liavia eslai clenianada i que 
linalmeiit eslcni en eondicions d 'emprcndrc: l 'edició d"un índex de la Hcvisui t|ue apleyui i 
sislcmatil/.i. amb la máxima opcralivilal possible. el valuós eonüngul deis números pubÜeals fins ara. 
La conleceió d"at|uesi i'ndex. acollida ais úllims progressos de la inrorniiiiica. permeira d'eslablir una 
base de dades que facililará Taccé.s deis estudiosos al vastíssim carpus d'invesligació, d'inlormació i 
d"opinió i]ue s'ha aníit aeuniulanl a les nostres pagines en el docurs tle les c|ualre ultimes deeadcs. La 
publicaein de Tíndex aeuialii/ara. a mes, peí que la a la revista, Texhaurii rcperlori d'índexs de 
publieacions gironines que es va editar, sola els noslrcs auspicis, amb niotiu del ccntcnari de la 
primitiva Rcvisia <h- (icnmii. 
De la iieeessaria mirada eiidavaiU en teñen una doble prova els leciors en aquesi mateix exem[ilar. hl 
número 150 Theni leí coincidir amb dues millores substantives: el canvi de la cap^alcra. ^ a m h el 
non logolip i el renovat disseny de la p o r t a d a ^ que culmina el proccs progressiu de eanvis en 
raspéele formal de lu publicació, i la consolidado deis FiilLs Je la Rcvisui eoni una seeciíi lixa i 
estable, incorporada des d'ara a tots els números com el seu suplemeni literari indispensable. Aixo. 
amb Taparició d'algunes noves seceions i la remodelació de les habituáis, vol dir que el Ict d haver 
anibat ais 150 números ens estimula sobretot a ser mes ligorosos en la preparado deis següenls. 
No podcm pas deixar passur aquesta ocasió sense recordar i agrair la cooperació de tanta gcnt que ha 
aporlal eoneixemenis. csfori^-os i entusiasmes a la tasca de ler créixer la revista. De la llista 
interminable deis col-laboradors voldrícm dcstacar-ne noint5s dos. eom a signo rolii; de oontinuVtal per 
damunl de lanis eanvis de conjuntura i do tants relleus generacionals. Ens refcrim ais doctors 
Marques i Mirambell. cpie van publicar scngles artioles en el número I i que avui encara sún 
membrcs actius del Consell de Rodacció. 
No cal dir que. si ens sabem deutors de molts añiles, bo som cspcciídment deis subscriptors i lectors 
que, número Jarrera número, ens han seguii i ens han acompanyal amb una fidelital admirable. Ells 
son, al capdavail. els qui donen el voriiable —i únic— sentit a la nostra leina de cada dia. 
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